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ABSTRACT　In recent years, there were a 
lot of new ideas and new concepts for surging 
college building and planning a new campus, 
yet the current campus often ignore the issue 
of planning that there is shortage of "places 
of space" for vocational schools.  This paper 
uses the planning and designing of Ningde 
new campus as an example to explain in 
detail the process of campus planning and 
design of the shaping of the places.
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